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Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor  kriminogenik
penjambretan yang ada di  jl.  Cut  Nyak Dien,  Kecamatan Sukajadi,  Pekanbaru
pada  tahun  2017.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah bersifat  deskriptif
kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan gambaran keadaan yang sebenarnya
terjadi  di lapangan. Teori  yang  digunakan  adalah  teori  “Aktifitas  Rutin”  dari
Markus Felson dan Robert  K.  Cohen (1987).  Adanya pelaku yang termotivasi
menjadi  pelaku  penjambretan,  adanya  target  yang  layak  dari  korban  yang
umumnya perempuan,  dan  ketiadaan penjaga baik  dari  pencegahan yang tidak
dilakukan  oleh  korban  dan  reaksi  masyarakat  yang  cenderung  tidak  peduli
terhadap  terjadinya  penjambretan  di  jalan  tersebut  memberikan  kesempatan
terjadinya peristiwa penjambretan. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor
kriminogenik penjambretan di jl. Cut Nyak Dien pada tahun 2017 adalah korban
yang  umumnya  perempuan  “memberi”  kesempatan  dengan  memperlihatkan
barang berharga miliknya sambil mengendarai sepeda motor atau berjalan kaki
sendirian, sehingga penjambretan kerap terjadi di jalan tersebut.
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CRIMINOGENIC FACTORS OF MUGGING 
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The purpose of this study was to find out the criminogenic factors of
mugging in Cut Nyak Dien street, Sukajadi Subdistrict, Pekanbaru in 2017. The
type of research used is qualitative descriptive research that describes the actual
situation  in  the field.  The theory used is  the  "Routine  Activities"  theory from
Markus Felson and Robert  K. Cohen (1987).  The existence of actors who are
motivated to be the perpetrators of mugging, the existence of decent targets from
victims  who  are  generally  women,  and  the  absence  of  guards  both  from the
prevention that is not done by the victim and the reaction of the people who tend
not to care about the occurrence of mugging on the road provides an opportunity
for a mugging event. It can be concluded that what is the criminogenic factor is
mugging in Cut Nyak Dien street in 2017 is a victim who generally women "give"
the opportunity by displaying their valuables while riding a motorcycle or walking
alone, so that mugging often occurs on the road.
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